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ASSAIG D 'HISTORIA 
DE LES INVASIONS 
DE PESTA AL RIPOLLES 
EUDALD GRAELLS 
Les pestes, flagell avui dia gairebé vencut gracies als avenqos de la higiene i 
de la medicina, antigament havien produit terribles hecatonibes humanes. La 
seva inevitable i fabulosa propagació pel contagi, deguda a la ignorancia i a 
la falta absoluta d'higiene, causava enormes estralls i catastrofics enfon- 
saments demografics. Actualment es produeixen, encara, alguns rebrots 
esporadics en paisos subdesenvolupats, que són combatuts amb eficacia. 
Cal pensar només en les epidimies de pesta negra i de glanola que asso- 
taven els pobles de I'Edat Mitjana. A Catalunya, del 1348 al 1378(", n'hi 
hague quatre, alguna de ben terrible i es calcula que moriren a Europa 25  
milions de persones perla pesta negra en aquel1 segle. 
Alguns ripollesos, els de més edat, recordaran la darrera pesta que va 
assolar la nostra vila, el cólera de I'any 191 1 el qual, gracies als bons serveis 
medics i sanitaris, es va comhatre eficaqment, se'n va evitar la propagacio i es 
va aconseguir una xifra de mortalitat relativament baixa, 
- 
( 1 )  "La immigració a Catalunya"1. A. Vandellós 
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No disposant de prou documentació per a fer un estudi minuciós de Lotes 
les pestes i epidemies que afligiren la nostra vila, ens limitarem a donar poca 
o molta referencia d'aquelles malures mes assenyalades, per catastrofiques, a 
partir del segle XIV. 
La primera que tenim coneguda és la de I'any 1348. L'autor de «Notes 
Historiques del Ripoll&s»"i ens diu : «En 1348 una injeccio assoladora va 
delmar les poblacions de la conca del Ter i del Freser. En menys d'un anji 
moriren la meitat dels seus habirants)). Es refereix a la pesta negra que va 
afectar tot Catalunya i que ocasiona un despoblament impressionant. 
Altres pestes més benignes se succeiren, indubtablement, sense que en 
tinguem notícies fins a la que va propagar-se l'any 1448, aquesta, perla seva 
extremada virulencia: meresqué ésser mencionada, si bé que breument per 
falta de dades concretes, pel metge Dr. Eudald Raquer:]) «La epidemia de 
1448 de la cual se dice f i é  tan mor/í/i.ru que despobló la villa v en gran 
manera todo su territorio)). Una de les malures de la qual tenim més dades és 
la que va envair la nostra vila I'any 1651. A l'arxiu es guarda el llibre d'obits 
corresponent al segle XVII(4' on figuren d'una manera esgarrifosa les 
inscripcions de les víctimes. No obstant aixo, no ens ha estat possible esbrinar 
quins simptomes presentaven els atacats ni a quin tractament estaven 
subjectes. En els documents de I'epoca es consigna amb el nom de «contagi». 
Creuríem que devia ser la «glinola» o «pesta bubonica» que va ocasionar 
aleshores a Barcelona la mort de la quarta part de la seva població. Aquesta 
horripilant epidemia va comencar a la nostra vila el 23 de julio1 i va acabar a 
la darreria d'octubre. En dos mesos i mig hi hagué 337 defuncions (cens de 
1.500 habitants) les quals ens consten per figurar en el llibre d30bits. És de 
suposar que la mortalitat fou superior. Les esgarrifoses i dificils condicions en 
que degueren fer-se les inscripcions, reflectides en el laconisme imprecis i 
terriblement dramatic d'aquelles dades, ens fa creure que devien incórrer en 
omissions involuntaries. Vegeu algunes inscripcions de mostra: 
4 agosl, Morí en Sandil en una barrucoiu i els ~ O S S O S  se'/ menjaren. 
17 agost. Morí Juan Subí a la resclosa dels paraires. 
31 agost. Mari una criatura, no sé de qui. 
6 setembre. Trobaren la dona de can Marií, de molts dies morta. 
26 seiernhre. Morí una criatura a I'ho.$pital, no sé de qui Ps, 
Per donar una idea dc I'alt percentatge de mortalitat d'aquella terrible 
pesta, imaginem-nos -per comparació- que actualment morissin a la nostra 
vila tres mil sis-centes persones en dos mesos i mig. Aquesta és la proporció 
de defuncions de la pesta de I'any 165 1.  
La major part dels sipoilesos, espantats i presos de panic, varen abandonar. 
la vila i es rcfugiaren a les ermites de les nostres muntanyes i a les cases de 
pages ve'ines. Al Catllar hi hagué defuncions, també a La Marinyosa, a Les 
Arenyes, a Malets, a Els Molins, a Ribamala etc., de gent escapada de Ripoll. 
A la Caseta d'en Cuntí en dos dies (18 i 19 d'agost) moriren quatre persones. 
( 2 )  "Notes Historiques dcl RiDollis" P. Rus 
(3) Arxiu de Ripoll - a.j.-1-VI 
(4) Arxiu de Ripoli - A-16= 
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En els dies 6. 7 i 8 d'agost varen morir els tres enterramorts. En un sol dia. cl 
15 d'agost. hi hagueren quinze defuncions. Algunes bones persones abnegades 
es dcdic~ren a soterrar els nombrosos difunts: molts ho eren en el mateix lloc 
de la defunció. Va morir el senyor Abai del Monestir. Francesc de Copons i 
Vilaplana a Valllogona: dos monjos. un dorner i tres capellans. Dcgueren 
produir-se. sens dubte. molts casos fulminants sense poder rebrc cap auxili: 
trobem referencies dc moltes persones a les quals atrapi la mori a I'hort. al 
camp o al torrent. Tan sols pels horis. se n'hi registren una vintena: 
7 u,cosr. .\lori Icr tioicr dr ccrn Pcrir al serr llorr. 
13 a,qovr. .Mor¡ .loun . las o/ rorrc,nr. 
13 u,q(or/. ,Mor¡ .411tori costa. ciru,:ciu. a l  si>ir horr. 
17 a,qf~.vr. ,Clori Errd(i/l Graholosa al camp. 
1 aivi podriem allargar la Ilista. 
El procediment emprat per a combatre I'epidemia -una especie de dcsin- 
fecció rudimentiiria- era, segons es desprin dels documents. ~perfuniar  i 
netejam. A tal fi es va improvisar una brigada sanitaria en sa majoria 
francesos especialitzats i. entre el 4 de setembre i el 9 d'octubre: en varen 
morir quatre. 
Els habitants de la val1 de Ribcs en la temenca del contagi varen aillar-se i 
I I C  
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interromperen les comunicacions amb Ripoll. Vegeu la declaració d'un testi- 
moni en una p l e t 9  
«...es que trobant-se en la farga de Campdevanol en lo mes de julio1 de 
I'any 1651 després que lo contagi fou declarat en la present vila de Ripoll los 
naturals de la k l l  de Ribes llevaren lo comerc als homes de la vila y vegueria 
de Ripoll y Ripolles fent guardia continuament en un lloc dit les Coves un 
havien fet una porta la qual tenien sempre tancada perque ninguna persona 
de dites vila y vegueria de Ripoll no puguessen passar en ditu vall de Ribes 
per lo qual la farga que és situada en la parroquia de Sant Cristobl de 
Campdevanol hagué de parar de treballar per no.poder haver mena de dita 
vall de Ribes ... ». 
Pocs anys més tard, el 1655, hi hagué una altra mortalitat molt elevada 
cense que tinguem, per falta de documents, cap notícia de I'epidemia que la 
va causar. En dit any hi van haver 157 defuncions quan el normal d'aquells 
anys era de 30 a 40. 
No sabem quina malura devia afectar les criatures durant els anys 1664 al 
1679. Degué ser molt virulenta perque solament I'any 1675 hi van haver 96 
albats. (cens de uns 1.400 habitant~).'~) 
Hem de notar que els estudis d'historia de Ripoll son dificultosos per la 
poca documentació existent. La nostra vila ha estat molt dissortada en 
materia d'arxius. Durant la primera guerra civil, I'any 1835, va ser incendiat 
el valuosíssim Arxiu del Monestir; quatre anys més tard, foren cremats 
1'Arxiu Municipal i gairebé tots els dels particulars; i el 1936 va desapareixer, 
també pel foc, tot 1'Arxiu Parroquial. Ens queda, pero, sortosament la part 
que va poder salvar del seu abandó, Tomas Raguer, de 1'Arxiu de la Comu- 
nitat de Domers i Preveres de Sant Pere dissolta el segle passat després de la 
Desamortització. Arxiu que avui gracies al considerable increment de fons 
arxivistics operat durant tot aquest segle ha aconseguit una importancia digna 
de tenir en compte. 
Fet aquest aclariment necessari per a justificar algunes dades incompletes 
continuem el nostre estudi. 
Assenyalem una pesta relativament benigna, el 1684, que ocasiona una 
xifra de mortalitat triple a la normal. 
Altres epidemies sospitem que deurien produir-se en els anys 1738- 
1767-1 768-1 780, deduit -sense altres noticies- dels coeficients alts, anormals, 
de mortalitat. Són de remarcar els anys 1787 i 1798 per les malures 
que afectaren la infancia: en aquest últim, hi hagueren 153 albats (cens de 
3.000 habitants). 
Les dificultats de curació eren considerables en aquella epoca tenint en 
compte el poc coneixement que es tenia de la medicina i del contagi. Fa pena 
pensar en els pobres malalts atacats de pesta assistits amb terapeutica que és 
de creure ineficac. Copien de la llibreta de REMEIS BONS (any 1795) del 
cirurgia Eudald Raguer i Tutllo.(') 
( 5 )  Contnbució a I'Estudide la Farga Catalana pag. 69 = E. Graells 
(6) Arxiu de Ripoll Sig. A. 16 
(7) Arxiu de Ripoll = signatura aj-111-1V= 
((REMEI PER CURAR LA PESTA = Una ceba blanca, li faras unu conca- 
vitat y la ompliras de triaga magna la qual cobriras ab un drap mullat y la 
faras courer sota caliu. Després la expremeras y donaras alguna cullerada de 
dit such alpucient y luego millorara y curara continuantho)). 
L'ajuntament ripolles, en sessió del 28 d'octubre del 1804, amb I'intent 
d'evitar la invasió de la pesta (febre groga) prengué I'acord de vigilar I'entrada 
de persones a la vila, per la qual cosa obliga tots els veins, sense distinció,lal a 
fer guardia a la nit, per tom, tres a cada porta de la vila, fent sentinella 
sacerdot o altra persona distingida, un casat i un solter. Les precaiicions 
adoptades tingueren eficacia. No varen tenir-ne tanta les que havien pres el 
1809 perquk en aquest any trobem un nombre de defuncions elevadíssim, 424 
(cens de 3.000 habitants) quan el normal en aquells anys oscil.lava entre els 
120- 140. No hem pogut saber quina fou I'epidemia. 
I9)EI colera va fer la primera aparició a Europa el 1832 i a la Península 
Iberica el 1833, a través de Portugal. Poc després (1834) el port de Barcelona 
esdevingué nucli d'una segona branca colerica mediterrania. Les xifres 
oficials absolutament insuficients donen 102.51 1 morts (449.264 atacats en 
1833-35). Es cunós que a 1'Arxiu de R i p ~ l l ~ ' ~ )  tenim uns apunts anteriors a 
I'esmentada epidemia, de I'estudiant npolles de medicina Eudald Raguer i 
Batlle (1828), sobre les causes, predisposició i simptomatologia del Colera 
Morbo Asiatic. 
Una segona envestida del colera comen~a  pel port de Vigo (novembre de 
1853) i pel de Barcelona (julio1 1854) i produi 236.774 morts (829.189 
malats) fins al novembre de 1856. 
Aquesta invasió colenca va afectar fortament la nostra vila el 1854. Preci- 
sament en tenim documentació interessant amb i'estadística d'atacats i de 
defuncions que ens dona el metge Eudald Raguer en els seus escrits. El 29 
d'agost, declarada la pesta a diverscs poblacions de Catalunya, I'ajuntament 
de Ripoll prengué precaucions: una d'elles fou I'ordre de trasllat del cemen- 
tin fora de la vila, al "camp de Sant Domingo" (primer tram del cementiri 
actual); i una altra, privar I'entrada a la vila als forasters. El 18 de setembre, 
declarat el colera a Ripoll, s'acorda tenir sessió cada dia a les onze del matí. 
Hi hagué 400 atacats i unes 200 defuncions (cens de 1.730 habitants). Cal 
aclarir que la població de Ripoll havia minvat molt a causa de la gran catas- 
trofe que fou la crema i saqueig de la vila el 27 de maig del 1839 en el 
transcurs de la primera guerra civil. Josep M.a PelliceIill) ens diu d'aquesta 
pesta: «El cólera cual unge1 exlerminador se presentó en Ripoll arrebatando 
en pocos días las personas mas notables enlre las que se contó todo el Ayun- 
tamiento y casi toda la junla de socorro)). 
Segons el Dr. Raguer tenien molta influencia a la predisposició de con- 
traure la malaltia ((los poseidos del miedo, del terror o de fa pena ... » 1 ens cita 
el següent cas: «En la epidemia del 1854 el alcalde, señor soilero muy 
(8) Arxiu Municipal 
(9) Gran Enciclopkdia Catalana -- Diccionario Enciclopédico Salval 
(10) Amiu de Ripoll = Signatura aj-I-1V= 
(1 1 )  Santa Maria de Ripoll = J.  M. Pellicer 
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miedoso de unos 40 años no pudiendo sobreponerse al espanto se fugó a 
Camprodon al parecer sano y allí murió a los pocos días víctima del cólera, 
no obstante de no haberlo padecido aquella poblaciórr». 
(IZ1La terapeutica consistía a administrar als pacients fórmules a base de 
Iaudanum. Així hn aconsellava el Dr. Janer en unes Iliqons l'any 1828. «...se 
levantó de la catedra despidiéndose con estas p.alabras: pero jamás sera 
bastanle encargado el que se dé al enfermo Iáttdano, láudano y mas 
Iúudano». Raguer va provar-ho el 1854 afegint al Iáudanum oli esencial 
d'anís per fer-ho més tolerable al gust. \ 
La recepta és la següent: 
. . . . . . . .  Re. LAUD. LIQUID. SYDENHAM.. a drach. U N A M  BALSAM, PERUVIAN.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
J OL. ESSENT. ANIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
gult. SEX PULV. GUMM. ARAB . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) a4.s. SACCHAR. CANDID. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ls.a.bol. n.O SEX 
La invasió colerica a Ripoll d'aquell any 1854 va durar des de juny fins a 
mitjan setembre. 
Un altre colera es va propagar I'any 1865 i va durar des del mes d'agost tins 
a darrers d'octubreu3) Hi hagué 400 atacats, amb 78 defuncions. A Camp- 
devano1 hi hagué 12 casos, 9 mortals (cens 670 habitants). La pronunciada 
baixa de la mortalitat en relació amb les anteriors epidemies fou deguda que 
aquesta en general va ser menys mortífera i també, potser, a alguns avenqos 
aconseguits en el seu tractament. 
Els preliminars del colera del 1865 foren iguals als de 1854, els primers 
atacats criatures de la primera infancia. Els casos lleus cediren abans de la 
quinzena i guariren; els greus no passaren de 3 o 4 dies i moriren. Raguer diu 
haver ohservat que els dies nuvolosos, humits o de canvis de temperatura 
rapids resultaven més mortífers. Quant a la terapeutica, diu: «En el plan 
curativo racionalmente seguido han dado bastante fruto los sudorificos con o 
sin difusivos, los opiados y entre éstos el Iaudano, el hielo, el agua carbónica, 
la limonada sulfúrica, las lavativas de agua fría, amiláceas, albuminosas, 
laudanizados, los revulsivos poderosos en todas aquellos casos que han 
bastado a producir una pronta i completa reacción*. 
S'inicsi, pocs anys després, un altre colera a Ogassa el 27 de julio1 del 
1885, es contamina Sant Joan de les Abadesses el primer d'agost, el 22 a 
Camprodon i Ripoll. Va acabar a finals d'octubre. A Ogassa fou molt 
virulent i hi va haver un 34 per cent d'invasions. (14)De Ripoll no en tenim 
dades, pero podem treure'n una deducció tenint en compte les 198 defun- 
cions registrades en aquel1 any quan les normals eren de 100 a 125. (cens de 
2.700 habitants). 
(12) Arniu de Ripoll-Signatura aj-1-IV= 
(1 3) Ainiu de Ripoll-Signatura aj-1-IV- 
(14) La epidemia del colera en cl valle del iio Freser durante el año 191 1 - Dr. Juan Prim = 
Arxiu de Ripoll - Sig. aj=ll n"65 
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Anem a referir-nos ara a la darrera epidemia greu que va invadir la nostra 
vila, el cólera de I'any 191 1. Originari de Rússia -on durant els anys 1907 a 
1909 va causar enormes estralls- es va propagar, el 1910, a totes les nacions 
d'Europa excepte Anglaterra, Grecia, Suissa i Espanya. Amb dos focs tan 
amenacadors per a nosaltres com eren els de Franca i Italia, el contagi temut 
fou inevitable i es produi I'any 191 1. Sobre de quina manera va introduir-se 
el germen, es formulaven dues conjectures: una I'atribui a la goleta italiana 
«Ida» que procedent de Civittavechia va atracar a la platja de Sant Salvador, 
davant El Vendrell, el dia 13 de juliol; I'altra versió imputa el contagi a uns 
captaires procedents de Franca, matrimoni i dos nens, que varen estar-se al 
Vendrell, durant la segona quinzena de juliol, es traslladaren a La Riera i a 
Tarragona; arribaren a dita ciutat el dia 8 d'agost on s'hagué d'hospitalitzar la 
dona amb simptomes de colera. Tot seguit va propagar-se la pesta a alguns 
pobles de la provincia de Tarragona, el més castigat dels quals fou la vila del 
Vendrell, on a finals d'agost es produí un veritable esclat epidemic. En tres 
dies moriren 22 persones cosa que provoca una fugida a la desbandada de la 
meitat dels seus habitants. 
COLERA DE L ANY 1885 
POBLACIONS AFECTADES 
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Seguint sempre sobre suposicions ben fonamentades, es creu que una 
familia vendrellenca, pare i filla, vingue a refugiar-se en un dels balnearis de 
la val1 de Ribes -el  públic va precisar més, i s'assenyala I'hotel La Corba- i 
contaminaren les aigües del Freser. Els gkrmens arrossegats per les aigües del 
riu originaren la gairebé simultaneitat d'invasions coleriques a Campdevanol, 
Parroquia de Ripoll i Ripoil. El contagi va comenqar el dia 7 de setembre i va 
acabar el 24 d'octubre. Gracies a I'actuació encertada del qui aleshores era 
RIBES DE FRESER 
LES ABADESSES 
INVASIONS DEL COLERA 
DELANY 1911 = 
. 
Alcalde. en Ramon Prat. (el qual va mereixcr I'elogi de les autoritats srini- 
Iiries i de iots els ripollesos), al zel dels metgcs de Ripoll sota la direcció dels 
delegats sanitaris. Drs. Pittaluga i Garcia Ibiñez. no cs va produir el piinic i el 
focus coleric fou comhatut amb molta eficacia. se n'euiti la propagació i 
s'aconscgui un coeficicnt haix de mortalitat. 
El doctor Joan Prim. metge de Ripoll. va ser qui va denunciar els ":' 
priniers casos de colera a la nostra vila. En un estudi que va fcr sobre aquesta 
epidemia, puhlicat I'any 1930. quan exercia la medicina a la ciutat de Sant 
Fcliu de Guixols. ens informa dels tractaments de prevenció i de sanejament 
cmprrits. Es va imposar amh molt de rigor I'aillament i la desinfccció. Els 
;ilcctats eren isolats totalnienr junt amh la seva familia. i la Guardia Civil era 
encarrepada de mantenir I'aillament. La desinfecció va consistir princi- 
palment cn I'us del clorur de calc. L'a.juntament de Ripoll proporciona grans 
quantitats de dit producte rcpartit en diversos indrets de la vila a fi que cls 
veins poguessin usar-lo lliurement i amb ahundor per desinfectar comunes. 
fcmers. estables. o sia els llocs més perillosos d'infccció. No cns informa. 
pero. el Dr. Prim dcls medicaments que foren administrats als atacats de 
colcra. (Jo. que llavors tenia 10 anys. recordo perfectameni una paraula que 
mai no havia sentit i que se'm va gravar a la memoria: "laudano"). 
( 1  5 )  .4r\iu dc Ripoll = Sig. ajii=ll= n.' 65 
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El contagi, segons I'opinió dels doctors que tractaren I'epidemia es va 
produir per les aigües del riu Freser. Mesura de precaució varen obligar, fins I 
tot, a tancar les aigües dels recs durant vuit dies amb la consegüent paralit- 
zació del treball a les fabriques. Les aigües de proveyment públic, per sort, no 
varen estar contaminades. No obstant aixo, trobaren germens a les aigües de 
la font Viva i de la font d'En Lladonet. 
El doctor García Ibañez, que va fer l'estudi microbiologic de les aigües del 
Freser va a'illar dos tipus de vibrions diferents: un que va resultar identic al 
denominat VlBRlO VENDRELLENSIS pel nom de la localitat on es va 
a'illar; i l'altre, de caracteristiques especials noves, el va batejar amb el nom 
de VlBRlO FRESERIS. 
Heus aci I'estadistica dels atacats i de les defuncions ocorregudes: 
RIPOLL: Cens de 4.850 habitants: 52 atacats greus; 20 defuncions; uns 150 
atacats Ileus, 
CAMPDEVANOL: 37 atacats greus= 2 1 defuncions. 
PARROQUIA DE RIPOLL; 14 atacats greus: 8 defuncions. 
EN CONJUNT: entre CAMPDEVANOL, PARROQUIA DE RIPOLL 1 
RIPOLL hi hague 
104 atacats greus: 50 defuncions = uns 400 atacats Ileus. 
A setanta anys de la darrera pesta que va afectar-nos, cal considerar amb 
, satisfacció el salt enorme aconseguit en l'estat sanitari; i comparar la nostra 
N vila avui tranquil.la i confiada en aquest aspecte,.amb la inquietud i el temor 
a les epidemies que turmentava ben sovint les generacions que ens han 
precedit. 
Desembre 198 1 
